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onderzoeksgebied onderbelicht blijft. Dit 
is een opvallende keuze, zeker gezien het 
feit dat het eerste deel in de reeks His-
toriography and Identity als gesteld doel 
heeft de precedenten en bestaande mo-
dellen voor latere, middeleeuwse histo-
riografen te onderzoeken – waar de Ro-
meinse literaire wereld toch zeker deel 
van uitmaakt.
Al met al blijft de bundel echter waar-
devol door de veelheid aan methodologi-
sche, temporele en geografische perspec-
tieven, die gezamenlijk een divers beeld 
bieden van de manieren waarop histori-
ografie kan bijdragen aan het vormen en 
representeren van identiteit.
Renske Janssen, Universiteit Leiden
Saskia T. Roselaar, Italy’s Economic Revolution. Integration & Economy in Republican Italy (Oxford 
University Press; Oxford 2019) 320 p., ill., krt. £70,- ISBN 9780198829447
De eenwording van Italië twintig eeuwen voor het Risorgimento
De auteur zet met dit boek een indruk-
wekkende bewerking van haar disserta-
tie en verder onderzoek neer. Zij behoort 
tot de kring onderzoekers rond de Leidse 
hoogleraar Luuk de Ligt die zich bezig-
houden met de economie van Italië vóór 
het begin van onze jaartelling, wat al tot 
een monografie in 2010 heeft geresulteerd 
(Public Land in the Roman Republic, Ox-
ford). De titel is programmatisch als pen-
dant van Andrew Wallace-Hadrills Roman 
Cultural Revolution uit 2008 en Ronald 
Symes Roman Revolution uit 1939. Toch 
is hij inhoudelijk niet specifiek, zodat de 
ondertitel noodzakelijk is om te begrijpen 
om welke periode het gaat.
Het lijkt bij Italië in de besproken pe-
riode, 400-50 v.Chr., bijna om een 19de-
eeuws verhaal te gaan: van een reeks klei-
ne stadstaatjes en bonden van etnische 
groepen op het schiereiland komt het tot 
een door Rome gedomineerde eenheid 
in de loop van de 1ste eeuw v.Chr. Staats-
vorming dus onder centraal gezag, maar 
met behoud van zekere vrijheden voor de 
‘bondgenoten’. Het gaat om wat Roselaar 
een ‘economische integratie’ noemt, 
waarin culturele aspecten, inclusief de 
dominantie van het Latijn in de monde-
linge en schriftelijke communicatie, een 
rol spelen.
Roselaar bespreekt in hoofdstuk 1 haar 
theoretische uitgangspunten. Uit de eco-
nomie komt new institutional economics: 
invloed van regelgeving, institutionali-
sering en mechanieken in het openbare 
verkeer op economische processen, waar-
door bijvoorbeeld transacties moelijker 
of makkelijker worden (dankzij ambte-
lijke apparaten en munteenheid) en dus 
duurder dan wel goedkoper. Bij dit laatste 
speelt schaal een rol. Integratie en identi-
teit zijn in de Oude Geschiedenis extra re-
levant geworden, nu ‘Grieks’ en ‘Romeins’ 
niet meer vanzelfsprekende grootheden 
zijn. Groepen mensen, steden, volken of 
bonden van zulke eenheden kunnen hun 
eigen identiteit uitdrukken in materiële 
en politieke vorm en zo invloed uitoefe-
nen op de processen. Het oude, oorspron-
kelijk vanuit Romeinse superioriteit ge-
vormde begrip ‘romanisering’ krijgt hierin 
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een zorgvuldig verantwoorde plaats: een 
van de mogelijke vormen van wat steeds 
vaker ‘globalisering’ wordt genoemd, en 
toch nog bruikbaar. ‘Italians’ zijn allen die 
niet over het volledige Romeinse burger-
recht beschikken. De besproken periode 
begint met 268, wanneer het schiereiland 
bijna helemaal Romeins is geworden. Si-
cilië, Sardinië en het hoge noorden van 
Italië blijven uitgesloten.
In hoofdstuk 2 behandelt Roselaar ver-
schillende vormen van interactie tussen 
Romeinen en ‘Italians’, te beginnen met 
de in de vakliteratuur vaak overschatte 
kolonies van de Romeinen. Zij laat dui-
delijk zien dat er maar een paar kolonies 
waren die zich op grote schaal ontwikkel-
den. Belangrijker waren grootschalige be-
volkingsdeportaties door de Romeinen en 
kleinschalige, maar veelvuldige migraties 
van families en individuen naar plaatsen 
waar brood te verdienen was. Als mid-
delaars fungeerden tempelcomplexen, 
soms zelf producenten en rijk aan bezit 
of plaatsen om markten en feesten te or-
ganiseren. Uitwisseling van goederen was 
daar van groot belang. Tot slot bespreekt 
zij militaire en individuele migratie en 
uitwisseling. Steeds zijn de Romeinen de 
meerderen; in militair opzicht gaat het 
zelfs uitsluitend om rekrutering van Itali-
ers door Rome.
Hoofdstuk 3 brengt ons tot de kern van 
Roselaars onderwerp: Italië genoot een 
economische bloei door de activiteiten 
van Romeinen én Italiërs. Nu breidden 
contacten zich over de hele Méditerra-
née uit. Delos bijvoorbeeld wordt vanaf 
167 als vrijhaven een commercieel schar-
nier tussen oost en west. De Italiërs pro-
fiteerden ook van de groeiende macht 
van Rome, dat steeds meer gebieden en 
steden onder zijn gezag bracht. Import 
betrof goederen “such as slaves and spi-
ces” (p. 73: pijnlijke formulering!), terwijl 
vanuit Italië wijn en olie (zie ook recent 
werk van D. van Limbergen, o.a The role of 
overseas export and local consumption de-
mand in the development of viticulture in 
central-Adriatic Italy (200 BC-AD 150), Lei-
den 2017; BABESCH 94, 2019, 97-126), maar 
ook aardwerk hun weg naar mediterrane 
klanten vonden. Roselaar bespreekt de 
productie en circulatie van goederen, met 
name aardewerk, en productiecentra, vil-
lae van verschillende grootte. Bij die pro-
ductie (en dan ook nog: klein en groot) 
speelt de helaas onoplosbare vraag van 
de benodigde mankracht en de inzet van 
slaven een rol. Aardewerk zou misschien 
wel kunnen zijn gemaakt op momenten 
dat werklui niet in andere sectoren nodig 
waren. Seizoensgebonden productie zou 
een factor van betekenis kunnen zijn ge-
weest. Landbezit beperkte zich tot de elite 
die alles investeerde om haar territoria uit 
te breiden. Akkerbouw- en veeteeltactivi-
teiten voor vier streken (Latium, Campa-
nië, Apulië en Bruttium/Lucanië) worden 
nader geanalyseerd. Steeds blijkt dat, ook 
bij toenemende dominantie van Rome, 
lokale families en individuen ruimschoots 
activiteiten ontplooiden. Door goede ha-
vens werd export mogelijk en de groei van 
Rome zorgde voor een belangrijke interne 
markt. Dit leidde tot een economie die 
niet (meer) uitsluitend op zelfvoorzie-
ning was gericht, maar op productie van 
verhandelbare goederen, in landbouw en 
materiaalproductie. Roselaar spreekt hier 
beeldend van een ‘economische romani-
sering’ (p. 119).
In hoofdstuk 4 worden de institutione-
le en culturele veranderingen ten gevolge 
van de beschreven ‘interacties’ geïnven-
tariseerd en geanalyseerd. Het groeiende 
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Romeins gezag leidt gaandeweg tot uni-
formering van het muntstelsel, maten, ge-
wichten, en de gelijkschakeling van wet- 
en regelgeving. Daarbij valt op dat Latijnse 
functies en hun namen evenals regels en 
de daarbij gebruikte formuleringen vaak 
zijn overgenomen door Italische stadsta-
ten en bonden. De groeiende welvaart 
weerspiegelt zich in openbare en privé 
gebouwen, groter en rijker aangekleed 
en vaker naar Hellenistische voorbeel-
den gemodelleerd. Helaas kan Roselaar 
de vraag naar de financiering niet slui-
tend beantwoorden: naast inkomsten uit 
‘buitenlandse’ handel blijft de landbouw 
fundamenteel. In Pompeii zien we veel 
van die tendensen duidelijk terug, zeker 
dankzij modern onderzoek naar de oude-
re fases van de stadsgeschiedenis. Vanuit 
eigen expertise kan ik aanvullen dat vloer- 
en wanddecoraties in heiligdommen en 
huizen in de tweede eeuw v.Chr. in Italië 
behoren tot een mediterrane koine en dus 
niet (en Roselaar wijst daar voor andere 
‘culturele’ aspecten terecht op) vanuit 
Rome gedicteerd zijn geweest. Vaker is 
met name Zuid-Italië leidend geweest in 
de introductie van die koine en gaat het 
om hellenisering in plaats van romani-
sering. Van buitenaf werden rhomaioi en 
italikoi steeds vaker als ‘de’ bewoners van 
Italië gezien, ook door het toenemende 
gebruik van het Latijn door beide groe-
pen. Romeinse dominantie nam toe en 
bescherming van de bondgenoten was 
een zaak van eigenbelang: economische 
stabiliteit en groei waren mede afhan-
kelijk van goede verstandhoudingen en 
veilige condities in en buiten het schier-
eiland. Roselaar tekent een levendig beeld 
van de afwegingen van belangen ten op-
zichte van de buitenlandse partners en 
vijanden en onderbouwt haar these van 
het niet te onderschatten belang van de 
Italiërs tegenover of naast de machtige 
Romeinen. Cultureel gezien suggereert ze 
een innovatiedrang bij de Italiërs, terwijl 
Rome conservatief zou zijn gebleven. Dit 
lijkt mij slechts ten dele waar: ook Rome 
maakte een culturele revolutie door sinds 
de verovering van Syracuse in 211 en het 
begin van import van Griekse cultuurgoe-
deren.
Hoofdstuk 5 brengt de lezer naar de cli-
max: van een economische naar een poli-
tieke eenheid. Een groot obstakel tot een-
wording vormde de groeiende onvrede bij 
de door de Romeinen juridisch en econo-
misch kort gehouden Italische bondgeno-
ten. Zonder volledig burgerrecht konden 
zij niet meedoen in de politiek, hoewel 
zij economisch aanzienlijk hadden bij-
gedragen aan de groei van de welvaart, 
ook in Rome. Gebrek aan zekerheid over 
landgebruik, zelfs van dat in eigen bezit, 
speelde een cruciale rol evenals de on-
mogelijkheid aan belastinginning te doen 
en de verplichting veel te moeten beta-
len. Roselaar voegt hiermee een expliciet 
economische verklaring toe aan de rijke 
literatuur over de bondgenotenoorlog. De 
Romeinen verleenden hun hierna, zij het 
niet con amore, wel het burgerrecht, maar 
de sociaal-politieke dichotomie bleef nog 
decennia lang hardnekkig. Uiteindelijk 
vond er wel een eenwording plaats en 
werd Italia tellus de kern van het expan-
derende Romeinse Rijk waarin Romeinen 
en andere Italiërs eensgezind tegen de 
barbari ageerden.
Prettig is dat Roselaar in het hele boek 
kritisch met de omvangrijke literatuur 
omgaat en veel (oude) geaccepteerde 
ideeën naar het rijk der fabelen verwijst 
zonder zure of onaangename polemiek. 
Zij weet de historische verworvenheden 
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en hypotheses steeds hun juiste plaats 
in het debat te geven en trekt duidelijk 
haar eigen, vaak ietwat minder stellige 
conclusies, zodat een genuanceerd beeld 
van de economie ontstaat. Italië draaide 
niet alleen op de voortdurend expande-
rende Romeinen, het leefde minstens 
zo sterk op de volken die verspreid over 
het schiereiland het hoofd boven water 
trachtten te houden. De antieke brontek-
sten zijn steeds in het Engels weergege-
ven, soms (en dus inconsequent) in de 
brontaal.
Eric M. Moormann, Radboud Universiteit 
Nijmegen
Middeleeuwen
Jan J.B. Kuipers, De Hanze. Kooplui, koningen, steden en staten (Walburg Pers; Zutphen, 2019) 160 p., ill. 
€29,99 ISBN 9789462494466
Arnout van Cruyningen, De Hanze. De eerste Europese handelsmacht (Omniboek; Utrecht, 2019) 192 p., 
ill. €20,- ISBN 9789401915786
Nieuwe inleidingen op de Hanze
Publieksboeken over de geschiedenis van 
de Hanze zijn er nooit genoeg. Het han-
delsverbond uit de late middeleeuwen 
biedt immers een onuitputtelijke bron 
voor verhalen over handel, scheepvaart 
en stedelijke concurrentie in de jaren tus-
sen, pakweg, 1300 en 1600. Anders dan 
in Duitsland is in het Nederlandse taal-
gebied het aantal boeken dat het verhaal 
over de Hanze aan een breed publiek van 
niet-specialisten wil vertellen echter niet 
al te dik gezaaid. Wat er is, is soms hele-
maal gericht op één stad of streek, zoals 
Kampen of een van de andere IJsselste-
den. Het toegankelijke overzichtswerk 
over de Hanze van Philippe Dollinger, in 
1967 in het Nederlands vertaald en des-
tijds als Aula-pocket uitgebracht, vormt 
daarbij de uitzondering. Het is dan ook 
toe te juichen dat onlangs twee auteurs 
zich hebben gewaagd aan een hedendaags 
overkoepelend verhaal over de Hanze. 
Het heeft twee boeken opgeleverd die elk 
op een verschillende manier de Hanze bij 
een breed publiek willen introduceren.
Aan Jan J.B. Kuipers is het wel toever-
trouwd om geschiedenis aan een breed 
publiek te vertellen. Van hem verschenen 
al vele boeken, onder andere over de Pa-
triottentijd, de VOC en Zeeuwse geschie-
denis, deels ook bij dezelfde uitgeverij als 
van dit Hanzeboek. Grote historische the-
ma’s inzichtelijk maken voor een publiek 
van niet-specialisten vereist een vlotte 
pen en daar beschikt Kuipers zeker over. 
Ook Van Cruyningen heeft zijn sporen in 
dit opzicht verdiend met boeken over de 
Tachtigjarige Oorlog en het Koninklijk 
Huis.
Wanneer we wat filosoferen over de 
kenmerkende kwaliteiten waar een goed 
historisch publieksboek over zou moeten 
beschikken is een pakkende stijl zeker 
belangrijk, maar niet het enige. Ingewik-
kelde materie inzichtelijk maken voor le-
ken vormt een ander criterium. De auteur 
